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1 de VUIPPENS Rodolphe I
1243-1283, + av. 1294
2 de VUIPPENS Jehan I




3 de VUIPPENS Rodolphe II






























8 de VUIPPENS Jehan III













7 de VUIPPENS Madeleine
s. d., moniale à la Maigrauge
14 de VUIPPENS Agnès






13 de VUIPPENS Rolet
1360-1435, + av. 1446
PREZ (de)
Jehannette
BILLENS (de)
Jehanète
1386-1430
15 de VUIPPENS
Antonie
1435-1454
CHAUCI Jehan
1435-1454
